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G. Verdiani, V. Donato, L. Pianigiani, F. Marsugli 
Cannons, galleries, ruins and Digital Survey: a first report about the “Molo 
Cosimo” after seventy years of abandon 
G. Verdiani, A. Frascari 
 
Topic 6. Culture and Management 
Il castello normanno di Ginosa (TA). Progetto di salvaguardia e valorizzazione 
di una memoria 
A. Albanese, F. Allegretti, C. Castellana, A. Colamonico, F. Fiorio, M. 
Marasciulo 
Il sistema di fortificazioni Elbane: analisi dell'evoluzione strategica e delle 
tecnologie militari 
G. Baldi, A. Mancuso, A. Pasquali, M. Pucci 
Un percorso virtuale nel Forte di Fenestrelle tra memoria e attualità 
O. Bucolo, D. Miron, R. Netti 
La fruizione multimediale del Castello di Lecce 
G. Cacudi 
Some aspect of relationships of old and new in Moroccan fortification 
M. Cherradi 
Conservation, renovation and enhancement of coastal towers as part of 
integrated territorial systems. The “new life” of Cerrano Tower (Abruzzo, Italy)   
A. Colecchia 
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Estudio integral de la Torre Navidad, en Cartagena (España), para su correcta 
conservación, puesta en valor y musealización 
P. E. Collado Espejo, J. García León, J. F. García Vives 
La arquitectura fortificada en Paradores de Turismo de España. 90 años de 
gestión del patrimonio con fines turísticos (1928-2018) 
P. Cupeiro López 
Difendere la Terra d’Otranto. Le torri di avvistamento della Serie di Nardò 
G. Danesi, A. Gagliardi 
Il castello Ursino a Catania: la costa scostata 
G. Di Gregorio, F. Condorelli 
Conservation of Martinengo Bastion, Famagusta, Cyprus 
R. Eppich, M. Pittas, M. Zubiaga de la Cal 
Paesaggi sublimi: un parco ecomuseale per valorizzare il patrimonio 
paesaggistico militare delle colline del Golfo della Spezia 
E. Falqui, D. Reitano, L. Marinaro 
Il parco multimediale delle mura di Padova: valorizzazione di paesaggi e 
percorsi culturali in un'ottica creativa e innovativa 
A. Ferrighi 
Paesaggi militari della Sardegna tra XVIII e XX secolo. Scenari di riconversione 
e di riuso integrato 
D. R. Fiorino, S. M. Grillo, E. Pilia, M. Porcu, M. Vargiu 
Conoscenza e approccio architettonico per la conservazione del Castello di 
Mirto Crosia in Calabria (Italy) 
C. Gattuso 
Le fortezze della famiglia Ruffo in Calabria (Italia) 
C. Gattuso, P. Gattuso 
Accessibilità integrata per architetture inaccessibili. I castelli della Sardegna 
(XIV-XV sec.) 
C. Giannattasio, A. Pinna, V. Pintus, M. S. Pirisino 
Lungo le Mura del Cassaro di Palermo. Studi e rilievi architettonici e proposte 
per il turismo culturale 
G. Girgenti 
Atlante delle Opere Fortificate: un progetto ambizioso applicato alle opere 
fortificate alpine della Val Pellice 
L. Grande, S. Pons 
 “Rodi antica, medievale e cavalleresca”: un restauro esemplare di città murata 
durante la colonizzazione italiana 
M. M. Grisoni 
Esclusione – Inclusione. Eptapyrgio, la fortezza di Salonicco 
S. Gron, E. Gkrimpa 
Crossing landscapes, connecting heritage: military transformations in Liguria 
according to Napoleon’s thinking and projects 
L. Marinaro, P. Granara, S. Di Grazia 
Por un plan autonómico para la gestión de los castillos en la Comunidad 
Valenciana (España) 
J. A. Mira Rico 
La musealización del patio y el almacén del Palau del Castell de Castalla 
(Alicante, España): nuevas aportaciones para el contexto de la provincia de 
Alicante 
J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Ortega Pérez 
Archeologia della distruzione: i seicenteschi “Castelli del Mare” presso 
Castelfranco, a Finale Ligure (SV). Individuazione del tracciato e dei resti di una 
delle più imponenti fortezze del Ponente, contributo per la salvaguardia e la 
valorizzazione di un sito fragile e dimenticato 
G. Pertot 
Impronte del passato, forme del futuro: la valorizzazione dei siti fortificati 
attraverso l’arte contemporanea 
S. Pons 
Programme to capitalize the fortified cultural heritage in Europe Research-
Tourism-Marketing-Networking 
D. Röder 
Memoria dell’antico in alcune fortificazioni microasiatiche 
E. Romeo 
Una verifica nella gestione della conservazione programmata dei castelli recetto 
della Valtenesi a dieci anni dalle prime azioni: valutazioni, esiti e nuovi indirizzi 
B. Scala 
Il patrimonio fortificato della Repubblica di Venezia: per un'ipotesi di 
riformulazione della candidatura UNESCO 
E. Zanardo 
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Topic 7. Miscellany 
Fortificación del siglo XX en la orilla norte del estrecho de Gibraltar 
A. Atanasio-Guisado, A. Martínez-Medina 
Fortificazioni nel Mediterraneo: disegni di ambito spagnolo nella seconda metà 
del XVI secolo 
P. Davico 
Geometria e rappresentazione nell’architettura militare e civile a Malta 
A. Mollicone 
El 'aura' del 'residuo': aproximación estética y fenomenológica en torno a la 
ruina militar moderna 
R. Nicolau Tejedor, A. Martínez-Medina 
Punta Rossa, Caprera. Knowledge and Project strategies for a built heritage 
and its landscape 
S. Pieri 
Questioni di tutela in un sito UNESCO transnazionale: tre differenti legislazioni 
per the “Venetian Works of Defence between 16th and 17th Centuries: Stato 
da Terra-western Stato da Mar (WHL 2017)” 
S. Rocco 
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Un percorso virtuale nel Forte di Fenestrelle tra memoria e attualità  
Ornella Bucolo   Il Forte di Fenestrelle è una suggestiva fortezza settecentesca, situata nella stretta vallata del 
Chisone, in Piemonte. L’imponente struttura fortificata presenta una particolare conformazione, 
costituita da fortificazioni in muratura, concentrate su una linea continua con andamento Nord-
Ovest Sud-Est sul costone occidentale del Monte Orsiera; tutto il complesso si estende su una 
superficie di oltre 1.300.000 metri quadrati, con un dislivello complessivo di circa 600 metri. 
Quest’opera, che potremmo definire colossale, è costituita da 4 forti, collegati da mulattiere e 
da scaloni interni, e da un gran numero di edifici secondari, tutti di notevole pregio 
architettonico e rilevante interesse artistico. I lavori di costruzione della fortezza iniziarono nel 
1728, sotto la direzione dell’ingegnere militare Ignazio Bertola, e si protrassero per oltre un 
secolo (Viglino, 1989). 
Partendo da studi pregressi compiuti a metà degli anni Novanta presso il Politecnico di Torino, 
i cui esiti hanno portato alla realizzazione di un modello tridimensionale del Forte, che ha 
consentito l’esecuzione di un “tour virtuale” all’interno del complesso, si vuole in questa sede 
presentare una storicizzazione di tale documentazione, implementata e aggiornata per parti, 
adottando le più evolute modalità di rilievo e rappresentazione.  
Fra gli obiettivi di comunicazione possibili è stato individuato quello a fini di turismo culturale 
(tra scienza e divulgazione), tematicamente articolato: il rapporto fra tipologia e territorio, le 
correlate modalità strutturali, le cronologie interne alla fabbrica e così via. L’uso di tecnologie 
innovative di restituzione, tese a coniugare nei modi più avanzati il concetto di “digital history”, 
rappresenta un’utile occasione di saldatura fra la correttezza dei contenuti e l’efficacia 
divulgativa verso un pubblico non specializzato nel settore. Fare comunicazione culturale per 
un pubblico di massa significa porsi in modo non tradizionale nei confronti dell’oggetto di 
studio, nell’ottica di sondare nuovi percorsi e di consentire ai principali fenomeni presenti nel 
panorama comunicativo contemporaneo di essere sfruttati nella realizzazione di ambienti di 
virtual heritage. 
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